
















昭 和 3 8 年 3 月
昭 和 4 0 年 3 月
昭 和 4 3 年 3 月
昭 和 4 5 年 7 月
昭 和 1 5 年 1 月 2 3 日
宮 城 県
助 手
生 命 科 学 研 究 科
助 手 略 歴
職
東 北 大 学 農 学 部 畜 産 学 科 卒 業
東 北 大 学 大 学 院 農 学 研 究 科 畜 産 学 専 攻 修 士 課 程 修 了
東 北 大 学 大 学 院 農 学 研 究 科 畜 産 学 専 攻 博 士 課 程 単 位 取 得
東 北 大 学 大 学 院 農 学 研 究 科 畜 産 学 専 攻 博 士 課 程 退 学
歴
昭 和 4 5 年 8 月
昭 和 5 3 年 1 0 月
昭 和 6 3 年 4 月
平 成 6 年 1 0 月
東 北 大 学 農 学 研 究 所 助 手
熱 帯 草 地 学 研 究 の た め 国 際 協 力 事 業 団 短 期 専 門 家 と し て イ ン ド ネ シ ア 共 和 国
に 出 張 ( 同 年 1 2 月 ま で )
東 北 大 学 遣 伝 生 態 研 究 セ ン タ ー 助 手
イ ネ 科 シ バ 属 植 物 の 属 生 態 研 究 お よ び マ メ 科 飼 料 木 の 多 目 的 利 用 研 究 の た め
オ ー ス ト ラ リ ア お よ び ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド 国 に 出 張 ( 同 年 1 2 月 ま で )
東 北 大 学 農 学 部 助 手
東 北 大 学 遺 伝 生 態 研 究 セ ン タ ー 助 手
東 北 大 学 大 学 院 生 命 科 学 研 究 科 助 手
東 北 大 学 を 定 年 退 職
平 成 1 0 年 4 月
平 成 1 0 年 4 月
平 成 1 3 年 4 月
平 成 1 5 年 3 月
な お こ の 問
平 成 元 年 4 月
平 成 元 年 Ⅱ 月
学 位
昭 和 4 6 年 3 月
仙 台 白 百 合 短 期 大 学 非 常 勤 講 師 ( 平 成 7 年 ま で )
農 林 水 産 省 草 地 試 験 場 招 聴 研 究 員
学 会 等 活 動
農 学 博 士 ( 東 北 大 学 )
日 本 草 地 学 会 編 集 委 員 ( 昭 和 5 6 年 ~ 平 成 1 0 年 )
日 本 草 地 学 会 賞 推 薦 委 員 ( 平 成 3 年 )
熱 帯 草 地 研 究 会 事 務 局 ( 昭 和 5 8 年 ~ 平 成 5 年 )
草 地 生 態 研 究 グ ル ー プ 事 務 局 ( 平 成 3 年 ~ 1 2 年 )
1 著書・編書
1. EC010gical studies ofJapanese Grasslands W北h special Reference to the lBP
Area (JIBp synthesis,13). Edited by u. Nιιnιαta. chap.6.1. Aboveground
biomass and Htter on the MisCαπthus siπeπSis community. K koihe, S. shQli,


























23 . シ バ 型 草 地 の 生 態 的 特 性 . 第 二 報 . 吉 田 重 治 ・ 庄 司 舜 一 . 平 吉 功 編 .
" 野 草 地 の 有 用 草 種 の 生 態 に 関 す る 研 究 " 収 載 . 昭 和 4 2 年 農 林 水 産 特 別 試 験 研 究
費 に よ る 研 究 実 績 報 告 . 1 9 6 8 .
4 . シ バ 型 草 地 の 生 態 的 特 性 . 第 三 報 . 吉 田 重 治 ・ 庄 司 舜 一 . 平 吉 功 編
" 野 草 地 の 有 用 草 種 の 生 態 に 関 す る 研 究 " 収 載 . 昭 和 4 3 年 農 林 水 産 特 別 試 験 研 究
寳 に よ る 研 究 実 績 報 告 . 1 9 6 9 .
5 . シ バ 型 草 地 の 生 態 に 関 す る 研 究 ,  1 . シ バ 実 験 個 体 群 に お け る 生 産 と 生 長 特 性
庄 司 舜 一 . 東 北 大 学 農 研 報 告 . 2 4 . 1 9 7 2 .
6 .  E C 0 1 0 g i c a l  s t u d i e s  o n  t h e  z o y s i a  T y p e  G r a s s l a n d . 2 .  S U N e y  o f t h e  s e a s o n a l
C h a n g e  i n  t h e  a b o v e g r o u n d  s t a n d i n g  c r o p  o f p l a n t s
S .  s h 4 1 1 .  R e p . 1 n s t .  A g r .  R e s .  T o h o k u  u n i v . 2 5 . 1 9 7 4
フ . シ バ 型 草 地 の 生 態 に 関 す る 研 究 .  3 . 本 型 草 地 に お け る 刈 取 と 生 産 量
庄 司 舜 一 . 東 北 大 学 農 研 報 告 . 2 5 . 1 9 7 4
8 .  E C 0 1 0 g i c a l s t u d i e s  o n t h e z o y s i a T y p e  G r a s s l a n d . 4 .  D e v e l o p m e n t a n d  g r o w t h
O f t h e  s t 0 1 0 n  o f z .  j a p 0 1 1 i c a  s t e u d .  S .  s h d l ' i
R e p . 1 n s t .  A g r .  R e s .  T o h o k u  u n i v . 2 7 . 1 9 7 6
9 . 放 牧 下 の シ バ 飼 甸 茎 の 伸 長 に つ い て . 庄 司 舜 一 . 草 地 生 態 . 1 2 . 1 9 7 フ .
1 0 . 集 約 的 な 輪 換 放 牧 の た め の 技 術 的 助 言 . 吉 田 重 治 ・ 寺 井 謙 次 ・ 庄 司 舜 一 . 畜 産 の
研 究 . 3 1 . 1 9 7 フ
Ⅱ . 川 渡 の ス ス キ 型 草 地 の 植 生 . 西 村 格 ・ 桐 田 博 充 ・ 斎 藤 吉 満 ・ 大 賀 宣 彦 ・ 庄 司 舜
・ 西 口 親 雄 ・ 赤 問 徹 . 草 地 生 態 . 2 0 . 1 9 8 2
1 6 . シ ロ ア ズ キ 在 来 品 種 間 に お け る 主 茎 の 生 育 特 性 と 開 花 ・ 結 実 の 推 移 .
寺 井 謙 次 ・ 庄 司 舜 一 . 日 作 東 北 支 部 報 . 3 6 . 1 9 9 3
1 2 . 芝 草 の 種 生 態 一 特 に シ バ を 中 心 、 に し て . 庄 司 舜 一 . 芝 草 研 究 . 1 2 . 1 9 8 3
1 3 . 先 島 諸 島 に お け る 半 自 然 草 地 の 植 生 と マ メ 科 植 物 に つ い て . 西 村 格 ・ 阿 部 二
郎 ・ 庄 司 舜 一 ・ 斎 藤 吉 満 . 日 本 草 地 学 会 誌 . 3 0 . 1 9 8 4
1 4 . シ バ ( z o y s i a j a p 0 π i c a ) 草 地 の 動 態 一 そ の 飼 甸 茎 ( 根 茎 ) 群 構 造 に っ い て
庄 司 舜 一 . 芝 草 研 究 . 1 7 . 1 9 8 9 .

































草 地 の 生 産 力 に 及 ぼ す 気 候 暖 化 イ ン パ ク ト に 関 す る 基 礎 研 究 .  3 . 高 温 環 境 下
に お け る 実 験 ミ ニ ・ シ バ 型 草 地 の 三 年 目 の 動 態 に つ い て . 庄 司 舜 一
日 本 草 地 学 会 1 志 . 3 9  ( 別 号 ) . 1 9 9 3
シ ロ ア ズ キ 在 来 品 種 の 生 育 特 性 と 地 域 性 . 第 一 報 . 早 晩 性 と 結 実 過 程 の 差 異 . 寺
井 謙 次 ・ 庄 司 舜 一 . 日 本 作 物 学 会 記 事 . 6 1 ( 別 号  1 ) . 1 9 9 2
シ ロ ア ズ キ 在 来 品 種 の 生 育 特 性 と 地 域 性 . 第 二 報 . 栄 養 ・ 生 殖 生 長 の 併 進 性 と 熟
期 の 斉 一 性 . 寺 井 謙 次 ・ 庄 司 舜 一 . 日 本 作 物 学 会 記 事
6 2  ( 別 号  2  ) . 1 9 9 3 .
シ バ 草 地 の 生 理 生 態 的 特 性 に つ い て . 庄 司 舜 一 . 農 林 水 産 省 草 地 試 験 場 平 成 1 0 年
度 草 地 飼 料 イ 乍 問 題 別 研 究 会 . 1 9 9 8 .
耐 塩 性 か ら み た シ バ 属 植 物 の 分 布 と 利 用 . 庄 司 舜 一 . 岐 阜 大 学 流 域 環 境 研 究 セ ン







離 島 と 牛 . 庄 司 舜 一 . 草 地 生 態 . 1 6 . 1 9 7 フ
あ れ か ら 2 0 年 そ し て こ れ か ら . 庄 司 舜 一 . 草 地 生 態 '  2 0  ( 別 号 ) . 1 9 8 3 .
北 村 征 生 さ ん の 思 い 出 . 庄 司 舜 一 . 草 地 生 態 . 2 5 . 1 9 8 8 .
農 学 研 究 所 創 設 費 . 庄 司 舜 一 . 東 北 大 学 農 研 ・ 遺 生 研 同 窓 会 報 . 第 2 号 . 2 0 0 1
1
2 .
3
4
